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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.803/61. — Se nom
bra jefe de la Flotilla de Desembarco al Capitán
de Corbeta (E) don Luis Jurado Centurión, que
cesará como Tefe de la EStación Radio Ciudad Li
neal cuando sea relevado. _ _
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia., se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden ' Ministerial de 6 de •junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.804/61. Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F. al Capitán de 'Cor2
beta (S) (A) don Juan Anfonio Moreno Aznar, que
cesará corno Jefe de Ordenes de • la -Flotilla de Sub
marinos cuando sea relevado.
Este destino se confiere con cdrácter voluntario.
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.805/61. Se
•
nom
bra Tefe del Estado Mayor de las Fuerzas Navales
del Estrecho al Capitán de Corbeta (E) don Marcelo
Angoso Villarejo, que cesará en la Dirección de
Material de este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
- Madrid, 9 de septiembre de
4
1961.
ABARZUZ A.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.806/61. •-- Se nom
bra Comandante del buque-tanque Teide al Capi
tán de Corbeta (A) (G) don Salvador Moreno Rey
na, que cesará como Jefe de Ordenes de la 21 Es
cuadrilla de Destructores el . día 24 de noviembre
próximo.
Este destino se "confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de •resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Mihisterial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tiorra.
Orden. Ministerial núm. 2.807/61. Como. con
secuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado' por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo. de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la. Armada del Teniente de Na
vío (E) clon José Villegas, Rivas, que quedará es
calafonado entre los Oficiales de su mismo empleo
D. José jáudenes García y D. Jorge Tapia Manza
nares, con antigüedad de 31 de agosto de 1951, que
es la que actualmente ostenta.
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.808/61. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley
-
de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. números 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contr„1.'r
'matrimonio' con la señorita María del Carmen
de la Fuente Riba al Teniente de NaVío D. José
Antonio Vilar Giner.
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y :Asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.809/61. —, Se dispo
ne que los Radiotelegrafistas primeros que a conti
nuación se relacionan Cesen en los destinbs • que Ac
tualmente desempeñan y pasen a prestar sus servi
cios: con carácter forzoso y urgente., a la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Annada.
Don Manuel 'Gálvez Pérez.
Don Vicente Serralta Monerri.
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Cambio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.810/61. Por ha
ber terminado con aprovechamiento el décimosegun
do curso de Sonaristas Elementales, se dispone que
el personal de Cabos de las distintas Especialidades
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de Marinería que a continuación se relaciona pase
a incrementar la de "Sonar'', debiendo considerár
sele intercalpdo entre los que integrarpn.esta nueva
Especialidacl,,,,sergún Orden,Ministerlal núm. 2.495/61
(D.' núm. 180), y que tambi01 se, reseñan, de
acuerdo con lo establecido en las normas transito
rias 4.a 4 y 3.a 6 de Ja .Orden Minister1 núrn, 651/61
(D. O. núm. 52), modificada por la núm. 1.975/61
(D., O. núm.147)
Cabos primeros.
Francisco Merino Bernardino, David Moisés Bar
bosa 'González, Miguel Oliver Oliver y Francisco
López Gómez.—A estos cuatro deberá considerárse
les incluidos, por 'esté orden, entre los de la misma
clase Carlos Rey Mora y José María Fernández
León.
Alfonso Nov,w2; Valeiras.—Deberá considerársele
incluido entre Juan Picos Rodríguez y 'Aurelio Ten
,
giro Miño.
Francisco Aragón Grove y Antonio Felipe Gon
zález.-5e les incluye entre los también Cabos" pri
lneros .Antonio Barba Cantero y Zoilo Morena Al
caide.
Adolfo 'Rodríguez Pérez, Pedro Aragón García,
Luis Martínez Teí-rer, Pedro García .Lema y José
Pérez Romero.—Deberá incluirseles,/por este orden,
entrz Zoilo Morena. Alcaide y Alfonso Gregorio
Saavedra.
Eduardo Ruiz Mañogil. y José 1\1. Fernández Fer
.
nández.—Han de figurar a continuación de José Ma
miel López López.
Cabos segundos.
Manuel Oros Charles.—Se le considerará - inclui
do a continuación del ,de la misma clase Constantino
Porta Beceiro.
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
Ekcmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Continuación en el 'servicio.
Orden Ministerial núm.,. 2.811/61 (D).—Se con
cede la 'continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo á lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm, 189). al si
guiente personal de Marinería :
Cabo , primero de Maniobra.
Antonio Reyes Aido.—En tercer reenganclie, por
cuatro años, a. partir del día 1 de julio de 1961.
Cabos primeros' Artilleros.
'
Juan Matas Romero.—En tercef:reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1961.
Antonio Herrera Casado.—En tercei reenganche,
Por cuatro años a partir del día 4 de julio de 196-1.
Página 1.613.
José López Soler. -- En cuarto reengplehe. por
cuatro años, a partir del día 4 de julio 4e 1961,
Ramón Mira González.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Miguel Oliver Oliver.—En segundo reenganche,
por cuatro afios, a partir del día 2 de julio de 1961.
José Pérez López.—En segundo reenganche, por
cuatro ariOs, a partir del (lía 2 de julio de 1961.
Francisco López Górnez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día -2 de julio
de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Manuel ,Couce Cup'eiro.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1961.
José Bellas Martínez.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día.4 de julio de 1961.
Cabos primeros Escribientes.
e
Argimiro R. Sánchez Vázquez.—En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1961.
Enrique Medina Benot. — En fercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1961.
Manuel Fernández Lata.—En tercer reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1961.
"
Madrid, 9 de septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmo. Sres. .
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.812/61. — Se convo
ca -examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cádiz dos plazas de Operario de se
gunda (Ajustador).
•
Podrá tomai- parte en el misrn6 el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada que
cuente con dos años de antigüedad en sus respec
tivas categorías yibse hallen destinados en la jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz.
El plazo de _admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha' de publicaciónde esta Orden en el DIARIO OFICIAL DE MARINA,
siendo rechazadas las que se. reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por él conducto. reglamenta
rio.
Las instancias serán suscritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Al elevar a este Ministerio las instancias presen
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tadas, se propondrá el Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 9 de`septiembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Eyamen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.813/61. Como con
tinuación a la Orden Ministerial núm. 2.122/61,
de fecha 8 de julio .de 1961 (D. O. núm. 156), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir en
la Estación Naval de Sóller una plaza de Capataz
segundo (Ajustador), y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este. Minis
terio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Operario, de pri
mera (Ajustador) Manuel Tolledo González, .con
déstino en el Taller Mixto del Arsenal de la Base
Naval de Baleares, el cual deberá ser reconocido fa.-
cultativamente antes del examen.
2.° Este tendrá lug.a.r en Palma de Mallorca, en
la fecha que. determine la Superior Autoridad de la
•
Base.
3•° Se aprueba la propuesta formulada al efecto
relativa al Tribunal examinador, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente, • Comanlanté .de Máquinas D. Rafael
Vicaría Juan.
Vocal, Capitán de ,Máquinas D. Alejandro He
rrero Morillo.
Vocal-Secretario, Maestro segundo (Maquinaria)
de la Maestranza de la Armada D. Esteban l'Zoig
Civit.
4•0
•
A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en. cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157). .
5.0 Una vez 'terminado el examen, el Tribunal
formulará .el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio pár el con-
ducto reglamentario.
Madrid. 9 de septiembre de 1961.
Excmos. Sres.
' Sres. • .
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Excmos. Sres. : , Puestas a disposición. de la Jun
ta Calificadora de aspirantes a Destinos Civiles, por
la Compañía ArreXidataria. del Monopolio de Pe
tróleos, S. A., dos plazas /de Auxiliar Administra
tivo, ciue han de ser provistas por personal de los
Ejércitos acogidos a los beneficios de la Ley de 15
de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), mo
dificada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del
Estado núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo
guiente : •
,Se anuncian en concurso especial para ser. cubier
tas por el referido personal que lo. solicite dos pla
zas de Auxiliar Administrativo de la expresada Com
pañía, y que corresponden; una, a la Agencia de
*Manresa (Barcelona), y otra, a la subsidiaria de
Mérida (Badajoz), rigiendo para este concurs9 las
'mismas normas reguladoras del que para cubrir va
cantes de igual clase en dicha Arrendataria se anun
ció por Orden de esta Presidencia de 20 de julio
de 1.956 (B. O. del Estado núm. 208), con las mo
dificaciones que .figuran en la Orden de 20 de marzo
de 1959 (B. O. del Estad¿ núm. 72), por la que se
-anunciaba concurso para proveer -una vacante de
igual clase en la subsidiaria dé Santa Bárbara (Ta
rragona) de la referida Compañía Arrendataria.
Al propio tiempo se recuerda tt los aspirp'.ntes a f'
estas plazas que los qu resulten designados para
ocuparlas responderán ante la C.. A. M. P. S. A. de
poseer los conocimientos ,exigidos, especialmente de
taquigrafía y mecanografía, teniendo en cuenta que
de no poseerlos quedarán incürsos en. el apartado f)
del artículo 28 de la precitada Ley de 15 de julio.
de 1952.
.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efec
tos. .
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
• Madrid, 1 de septiembre de 1961. P. D., Ser.afín.
Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(i)el P. O. del Estado núm. 21 5, pág.' 13137.)
REQUISITORIAS
(20'8')
Francisco Unsain Otabarreta, de 24 arios de eda:d,
soltero, hijo .de Francisco María y de Ana, Mecá
nico, natural de Alza. y vecino de Pasajes Ancho
(Guipúzcoa), con último domiilio conocido en ca
lle Beorlegui, núm 13, 5°, y actualmente én igno
rado paradero ;• inscripto de Marina, procedente de,
la Caja de Reclutas de San Sebastián; a quien se
le sigue expediente Judicial núm. 768 de 1961 Por
falta grave de no presentación cuando fué llamado
para su ingreso al servicio activo de la .Armada;
cómparecerá en .el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente, ante el
juez instructor • que suscribe, )en la Comandancia
Militar de Marina .de. San Sebastián, bajo aperci
bimiento de ser declarado en rebeldía .si no lo hi
ciera en el plazo señalado.
Por tabto, ruego a las. Autoridades tanto civiles
corno militares que, Caso de ser habido, sea pues
to a disposición de este Juzgado. .
San Sebastián, 6 de septiembre de 1961.—El Co
mandante de Infantería d.e Marina, Juez instructor,.
José Luis Prado Bajo,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
